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Primulaceae, Anagallis minima, (L.) Krause. USA, Illinois, Edwards, Wet, open field at ICA Marks
Science Preserve. NE of Blood, Ill. Edwards Co., Illinois. SE1/4, SE1/2, 38.561879, -88.12164,
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